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范学校预科学习。1914 年 2 月，湖南省立第
四师范学校合并于第一师范学校，毛泽东也









































































































































































































































路。1920 年 8 月 13 日，蔡和森给毛泽东写
信指出，社会主义是改造世界和中国的良
方，提议组建中国共产党，实行无产阶级专

























1936年，毛泽东同斯诺谈话时指出，自己在第二次停留北京期间(1919 年 12 月底到 1920 年 4 月) 读了
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